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rusifikācija un  tās  sekas, poļu  sacelšanās un poļu muižniecības  raksturojums un  ietekme, katoļu 
Baznīcas loma, latviešu nacionālā atmoda u. c. Pētījumā šie nacionālo pašapziņu ietekmējošie faktori 
ir skatīti Pirmā pasaules kara, 1917. gada Krievijas notikumu (revolūcija, boļševiku apvērsums u. c.) 
un vācu okupācijas laikā 1918. gadā, kā arī starpkaru periodā Latvijas Republikā. 
Pētījumā ir īsumā aplūkota Latgales sabiedriskā, politiskā, nacionālā situācija 19. gadsimta otrajā 
pusē un 20. gadsimta sākumā. Īpaša vērība veltīta Latgales latviešu situācijai nacionālās atmodas 
kontekstā,  attiecībām ar poļu un krievu etniskajām un vienlaikus  sociālajām grupām, baltkrievu 
minoritātes fenomenam Dienvidlatgalē un tās lomai – nozīmei.
